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vABSTRACT 
This paper introduces a model build using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System 
(ANFIS) for evaluation of temperature for PV modules. The input of this model were 
taken from meteorological data which are ambient temperature,Ta, solar 
irradiation,GT, wind speed,Vw and humidity,RH. These parameters were evaluated 
from outdoor exposure data measured at Malaysia Green Technology Corporation 
(MGTC), Bandar Baru Bangi, Malaysia. The model was validated based on low 
training error and accepted validation error.
Keywords— PV Module Operating Temperature, Meteorological data, ANFIS. 
vi
ABSTRAK 
Penulisan ini memperkenalkan pembinaan model menggunakan ‘Adaptive Neuro-
Fuzzy Inference System (ANFIS) model untuk menilai suhu pada panel 
fotovoltaik(PV). Data masukan diambil dari data meteorologi yang mana antaranya 
ialah suhu persekitaran, Ta, pancaran cahaya matahari, GT, kelajuan angin, Vw, dan 
kelembapan, RH. Parameter yang terlibat telah dinilai dari pendedahanluar yang 
diukur  pada PV panel yang telah dipasang di bumbung Mlaysia Gree Technology 
Corporation (MGTC), Bandar Baru Bangi, Malaysia. Model ini dinilai berdasarkan 
kerendahan  kesalahan ketika latihan dan nilai kesalahan yang boleh diterima ketikan 
penyemakkan.  
Keywords— PV Module Operating Temperature, Meteorological data, ANFIS. 
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